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E VI l 
r 
EL IRIS _DE PAZ 
: . :d~masiado baja. En'contramos sus se• . j~~ sería que dirigie~~!~ yaest ~~ :Ú~-~-
. fiates en•-111i1 ·circunstancias . que ni ·ción sólffe - ta· cond1c1on actual cfel 
sospec~~i~. -. V en. ta_nto que pobr~s hombre, ~spíritu encarnado, que b~!l-
ig~orant~s dogm ·at1sa1s sobre los atr1 - caseis como pu~de él aprender las le-
bufos eseoeiales ijé Diós .Y modelais yes que le gobiernan, Y com.o~su ohe• 
un ser que se 9s parece, nosótros no, diencia á e~tas leyes le !leva a la fe-
conie •ntamos eón se_ntir y_ ,aber que su licidad en el presente y ~1 progreso 
pqder es J:l 9peraci6n de ur:ia inteli en el futuro inm.ediat0.. D r jadlas le-
genda sabia, todo amor y que todo lo janas ·esferas en que solo _pue<1en resi-
penetra. Sabemos que sus reJacioraes dir los purificados. El e Jr, mortal no 
con no¡otros están •llen 'as ne amor y puede contemplar sus ucretos. El 
ternura. acceso no · e1tá permitido mas que á 
Nosotros nn.h'us.ca.mc;s adivinar in.. los · -B ~ñaventurado~, vos< tros todos 
discretamenk t:Í futuro, ¡,. Jf'jamos á solo llegareis allí desp Lé i _de la pre-
, .:~A-qÜel cuya · misericordja abundante paración y desarrollo ind ispensables . 
. ,<hemos probado en t-l pr~sente ·y en Mas importante es ha b1aros del de 
el pasado. Creemo-; demas h do ea her y Jel trabajo del homt,re sob re la 
Dios ~para pom r~os á hacer e~pecu tierra. .S~beis - que el hombre . es un 
·· lacfórie :ioerca · de El. · Vivi mos ' por espíritu encerrado temporalmente en 
y par;i -~P-Nos esforzamos ~n cono un cuerpo de carne: un espf,-z"tu con 
-cer su voluntad -para obedecerla, s~ -~''f c_uerpo espt1#u11!, .q.ue debe sobre .~ 
1.gut os de qoe · ·obra:nda ási · obt~fodre- vivir• su separación del cuerpo car-
·:mos· gracias ·¡:,a_ra nmotros y todos -los nal. U no de vuéstros instructore, ha 
_41s~f/!,~ 5f~éf.g~s de . que pos ocupámos y tenido razon . al decíroslo, aunque él 
:.s!WJ!'PJe 1~ q;¡c~~nos. los honores que se eqcivoc6 en · detalles .mínimos; ·este 
· t~ ~~~ a~.b•d~s r el solo holl)enage que cuerpo e¡pir#ual e:; ,el objeto princi• 
.Su ... ~l.age,stad _ Q·cepta. No.sotros le. pal ae ·vuestra educacion aquí abajv, 
amfmo~, . le 1 rend~mo:s un _cult.o, . lo el debe estar qefarrollado y prepara-
. a_d!)S:~?,~s¡ ,Je estamos sometidos y no do para su vida en las e!lf ~ras de los 
. ~.ii~Jú~i.wps s•~~ pl~ne!; ni bus.camos pe- espíritus; .vida que. en tanto .q,ue. oi e~. 
n(~,ar sus m1stencs. , • . ... . lícito conocer, no t1eñ~ fin. Vosotrn! 
... :· _ ;e~~i~ .fo'~ten~aro~ CQn sabtr 9ue nó pociei; "iniagiua ·¡. lo que signiffca 
eJ ta .venél:a en que podremos ins• esta palabra: Eternidad . 
. ,truiros de modn •~ás .cie~to sobre . ~I El espíritu enc~~na.do tiene la con -
º!:ígen 4eL~'>m?re, _su natur~leza esps- · · ciencia innata, á : menudo : informe y 
ratua\y s,u des1_1no. . . gro,era de :o jllsto y de lo injusto; e le:: 
,No-esta.!110~ en~a~,adt~ de alamen • ofrecen ocasiones de desarrollarse, 
tar 1~ c~~•~sl~ad ni .d~sp1star vu_estro tien ·e s·us gra~ de prueba, 5 1s f4 ées 
espin~u ::cpn •d~as ~ 1.esJ?ecuJac1ones de preparacióa; ··ayudas par, · progre 
superiores á sus ?tedios. . t · · . • su ~i é1 .q,iiere hacer uso ~e el!as . 
. Voso~os pode1s .saber que la h1s- Nosotrós hemos -ya hablado 'de esto)' 
~oria teol{>giot1,, tal como ell;a e! narra . m~s tarde 001 esteQderemos mág • 
. ~a y. .ac!pJada,. de. un:a falta 9ue IJ:ace '. Ho os · diremos cuafes el deber 
ca.er-de un estado de 1oocenc1a .en un d 1 hy b d te 1 e fod .ia ' · · ·..a ..a • d a do · e otn re oran e p r o ue esta.uo -.,e geca o, es ~ngau~ ra. L ·a . ·· , ,. · 
, . ,Ciertos er~dit~s reljgiosos no han pr_o. ~e• n . .{ . ;, . ~ • ! ; : • ' I '. . • ; 
,rrnupcjado ·: ~ .q11Fr.~r ~~11~i~i~~ l_a :1.:ª· 1 • El h'!~~e, ~e! ~spintupl , !~ ,t~; . 
.. ió~ _COJ) ~sJi.,_le,Y:e?.~l de~, u{a.d~; ~e• . sa bl~! t1éne, debe~es qu~ . 11.er~~ -.~e!• .. 
• 
• 
pecto de ~sí mismo. de su prój im y 
de sn Dios. 
V 1;1estros ~uÍls instructore1 han 
suficiente,nente pPrfilado el Código 
moral que ·al e~pfritu del hombre se 
rt-fiere, pero al lado y mái allá de lo 
que ellos han podido enseñaros se 
extiende un va~to d•rninio. Li in 
flllencia del espíritu so/Jre el esplritu, 
á penas con ci Ja, aun entre lo:; hom • 
bres, es el más poderoso socorro 6 el 
máCJ temible embarazo al progreso 
ht:mano. Reasumamos. Por la pala-
bra Progreso 'ó l:onocimientn de sí · 
mismo. nosotros enJen iemoq el deber 
d~l bre, entidad _ espiritual que 
del> hacer un constante t;sfuerzo p,1 
r.1 a ivar su desarrollo interior. 
El ¡ber del ·hombre, ser intelec. 
tual razonable, se define por l~ pa. 
labra cultura ó persecuci6~ de cono-
cimientos, no en un.a sola dirección 
sino en todas; no por interés material, 
~ino ara - estimular facultades que 
destinadas á perpetui rse, deben ere 
cer sin ceiar. En fin, en frente de -;u 
espíritu oculto en una forma de carne, 
el deber del hombre es ¡,ueia. A -í, 
plWS, Progreso, Cultura, P1.1reza tota• 
liz~n gr.osso mod_o los deberes del hom 
bre hac1c1 é1 mismo considerado como 
-ser -espiritu'a•, intelecttial y mite 
rial. · 
En cuanto al d~ber del h'1mbre res 
p ~cto de la raza de la cual Ci una uní 
da 1, de la comunidad de que es miem• 
brc., nosotros tratamos de cristalizar 
en una palabra la idea central que 
es el motor del mismo. Caridad 6 To 
lerancia .p.ara las divergencias de opi 
nioó, apreciación caritativa de actos y 
palabras -dudosas,benevolencia en las 
re-laciónes, apre•uramiento en ayudar 
al prój-mo, 1in deseo.de ·recompensa; 
cor.-ducta-dulce ·y cort~s; paciencb an · 
te la ifljusticia 6-interp,etaeicjo · mal~-
vola; inteiridad en los oegoci ,s_ 6 
prct) ectos unida á una .indu ~te y 
3· 
afoctuosa bondad, ~il'npa,tíl · pal'a las 
penas agena'i; misericordh, piedad 
y ternura de ~orazón; respeto de la 
autoridad en su e1ofera; respeto ·de , ~ 
derecho~ del débil; estas cualidad~s y 
otras .del mismo gén ro ron la ve~da: 
dera esencia del cu cter del Gr1sto 
que ·nosotros las ex resamos por la 
palabra Caridad ó Amor · activo. 
· ( Co1etin11a,rá.) 
~-
SUS0RIP0ION 
á favor del her~uno José t.ledioª 
· Nieves. 
RIO PIEDRA S 
Suma anterior . . • • • . . . • . • $35. 1-4 
Rafael Deniz .••• - -
Francisco Oeniz • • · · · · 
Ba.lbino Vazquez . - • - • • 
Juan Francisco .. - • - -
Inocencia Falú .• - - • • 
Nicontedes Can des •. - •• 
'Reni~o Maclara ... • • • 
N1eve!t Murgas • • • · · 
Arseoio Bravo . .. -· -
AntOnio U rqui .. • -· • • • 
\1elitó11 Valénci:t . • • :,. • 
Arcadio André~ - • - • • -
Manuel L1veuary • • · · · · 
J úan Huertas • - • • • • 
José O:ivo . • • - • -





















. ~os han vi'litado los si}ruiente~: "La : 
Propaganda Ilustrad,.", de Ne"! York-. 
"La. República Egpa.ftola". de San 
Juan. ''14~1 Independiente", de Re-:on-
qui11;ta. "El Regional", de ~sruadtlla, 
y "La Voz Infantil", de Coamo. 
\ todos ., •grade.ce• u ate~i6o, 
corr ,ndicndo g1,;!tto~19 af can Je · 
·"' 
4· EL. IRIS DE PAZ 
.a. Los .. -• •· La, Voz del· Ka.e--tro 
C'lnseñar con ejemplos las virtude!'; 
cner buenos,. consecue~tes y leales; 
~redi~ar la verdad sirr cortápis~~ 
.- . difundir 1a ciencia en todas partes. 
. ~asga, l~s ve_ndas del error impí .,, 
-1uatr;.ndo á los sere5 ignorantes; 
~ner poi; a,m~ la razón a o gusta 
- por bandera la moral amable; · 
Cl)er creyentes del bien sobre la tierra. 
~achando á la materia las m¡Jdades: 
>si es (jlle el hombre. éD.nt¡uistar podtú:J 
tr.:J redención y diclta perdurable. 
"Cfrculo Luinen", Ponce J alío 10 
de 1905, ' 
R. ·CoRDERo R. 
, 
. :co:c..o:a..e.. 
~~• á in~tjl que el agua de la fuente 
Pret,endáis sujetar; 
~bst~culos vendendo, su corriente 
Dar ·á al fin en el mar. ' 
.No Je pidats a1 ~guila altane .ra 
_:_ · Que se deje encer,1ar; 
i~~rC;Dati6, no vive prisionera, 
Y su vida es._~oiar! 
.. -. -.......................... 
Dos alQJ~ 'l'!~ ~ ~iere~, - el desti&10 
N•c>puede separ~r; · 
¡J)el _  amó~ por el alspero camino . 
· · :;_: ~ ·Se s,'?~n en.contrar1. 
- . ,; . : 
. (E~ copla) 
. . . , 
• 
El fio especial clf' l , f:4'piriti .mo es 
el mf!joramiento de lus hn,n bre1. Eo 
él no ha de buscarse n,á• q:1e lo qn,. 
pueda favorecer el pro~res-9 mor.al é 
inteleétual. · · · 
Et verdadero espiri~ista no f>S aquel 
~pe cree en la, manHestaciont-s. _ sir.o 
d que se aprovt-cha cte la enseftanza 
dada por los Esi {ritt s De nada sir-
ve creer, s1 la creencia no hace Jar 
un paso más en el camino del pro-
g re~o y si .no nos hace mejores para 
con el prójim o. 
El egoismo, el r~ullo. la vanidad 
la codi~ia, el odio , la envidi •• los ce : 
los y la maledicenti 1, son para el al_ 
ma hierb as v::neno as ·de la cuales es 
preciso arrancar cada .dh algunas he-
bra~ y cuyo contraveneno son la car i-
dad y· )a humildad. 
ALLA K \RDEC . 
=== ,::.r,---
N ecrologi 
En Cayey dt-jtS de /)1rle11t&1r á 
tie~"ª la apr~ciablP. Sra, U -•ñ 
na Colón de Colón L-i Sra.e, 
espoca del decano de lo ~oiriti 
en Cayey, Don Val rhno Co on. 
Enviamo1, pue■, al buen ber .... ._ 
la _sincera expreai611 ele ■111earo1 - -
to, por el nc:(o que ba j 
hogar la alllaGdftrn 
alma .. 
.. 
-Desde la, Ila, ba,na, 
Para EL IRIS DE PAz. 
Mi estimada Directora: 
~eía su gratísirna de fecha 3 del co· 
rr1ente, y l lefa con avid~z extrema, 
con infinita alegría. Llls conceptos de 
cada uno de suCJ párrafos parecía,n 
fr~sco rocío que iba cayendo sobre 
m1 abatido espíritu. De pronto se fi. 
j~rcn mis ojos en el párrafo que dice: 
•·H-1 'a dos semanas que no daba se• 
si n, porque he estado enferma con 
fic e y dolor · de cabeza. El día me-
nos ensado va á recibir la noticia de 
mi artida para el mundo de los espí· 
ritus; ó quizás le vaya á avisar con an 
ticipación, antes de que lo sepa por 
escrito". . . 
El efecto que me produjo la lect 
ra de tal párrafo, puede u.sted apr·e 
ciar lo por lo siguiente: Hace aliunos 
días, una mañana, á las seioz, oí una 
vóz - clara, pérfectarqente deñnida. 
que me d•j(?: ''¡_Manuetr'. \fe · incorpo• 
ré á fin de ver si álga;en estaba" en mi 
habitación. Nadie. Volví á recostar• 
me, ,y no bien puse · mi cabeza en la 
almohada, la v~z, más clara a..in, re -
pitió el llamamiento:,¡ Manuel! Y es• 
timé en ella la voz de mi querido ami 
go Carlos. Y ahora me pregunto: 
¿Cuando usted estaba enferma pensó 
en mí con tal intensidad el" ámig de 
mi alma? Ustedes lo dirán. Solo sé 
que mi 'f,reocupaci'ó11, al e'iccchar 
r aquella voz cariñosa ;y fratern1I, .ha 
quedado co,nprobada con la r.odcia 
de su enfermedad, no Eolamente tras• 
middame por u~ted, sino ~anibiéo por 
un amigorque me escribe . y me dice: 
• • N.uestra Directora eituvo bast11ote 
enfernta, ,al eAtremo de tener que •~-




meotos q11e él le recetara recobró la 
salud". · 
Y por ello bato _palmas de · alegrh. 
Los séres como usted son necesar:IQs, 
en medio de este t rbelli no de pasio• 
nes humanas; porq e los ·seres como 
usted son los que, con su influjo de 
amor, con su bené fica inflúenc.ia esta-
blecen la cohesión y la harmonfa, en 
donde, de otro modo subsistirí:a · síem · 
pre la disociación y el disloqúe, fci 
que lo~ homb _res, en don~e quiera 
que se manifiestan, llevan por delante 
la pasión del egoismo y def orgullo. 
El sentimiento del bien y de la hu-
. mildad late más foerte y con mayor 
pureza en el coraz6o de la mujer. Y 
.cnando ese corazón ·palpita, cuando 
late el corazón de Francisca Saarez ó 
de Lota Baldo ni. 6 de Avelina Orte 
ga (cuaama), el hombre se siente vivir 
en el bien , en la fraternidad, en el 
amor. Y por eso usted .y lás que co• 
mo U5ted lt~van en la mano la bují • 
luminesa de la Verdad, no deben mo 
rir aún. ¡Oh, sf ! Ct ·í lese bi '!n queri-
da , miga, no sea que ~aya usted á de-
j ar huérfanos á TAN.TO; HIJO qae co . 
mo· yo, esperan de usted e~ pan dul-
Cí ,imo de fráternidad y amor. 
* . 
* * -
La mañana 4e hoy, Domi o~o •.. 25 
del corriente me ha .sido ~ satisfactoria 
y agradable. U na comisión de la So-
ciedad •·Amor, Luz y Ver d~d'-', om-
pue sta -1.i comi.;i-611-de Boozá, Ojeda . 
y el que esto escribe, ha recorrido _ las 
calles de la Habana, continuando . su 
labor de bQscar socio, para la r~feri 
da Asociación. · Y con ese motivo he 
tenido. ocasión , de conocer ·al(tJJno:1 e~ 
piritistas más, pers~nas serias; ilustra ·• 
das, que veo en. el espiritismo el mo-· 
do más positivo de alcáoza, ~• veNl:i• 
dero .-gradp dQ regeneracion á: qoe loli 
pu~blo s aspiran. • 1 • • 
: Y .a ~mpi~,a el m,>v.i mi~nt\l p6~lico, 
6 EL IRIS CA .PAZ 
y~ empiezá la discu-:lión,· c.l c;hoque de · ejerce .r, -curación sobre -: ·el·- espirite, 
inte~igenclas, la heterogenc-i-cfaj en la también ll~~ue al cuerpo, simplemen 
apreci~cióo de las .cosas, la .provoca- te con los baños á -la5 primeras ho-
ción a la sana . investigaci6n .. de los ras de la mañaQa y toma:,do agua 
hechos, de los fenómenos. Ya empie• magnétiÍada. Mas, · 1ntes que to4o, 
za el moviinfento, que es la vida y me estA la fé del ?ªciente por la ele.va 
atrevo · á decir por es~,,quc .ya se-em• ci6n de su pensamieruo ,hacia ,,Dios.'' 
pi~za ·á vivit. aquí..~desde el ponto de Y fl esas manifestaciones continúa 
vista espiritista. luego hablando del : espiritismo con 
Y Juan Manso, á quien ya conoce ratonamientos sanos, limpios •de todo 
.isted ·y sabe q-ue esfá. en la Habana, fanatismo y de to90 aqt:ello ' en . que 
parece que ha lltgado á .,tiempo; pueda revelarse la obsesión. Yo, que 
par~ce que ,ha de sertainbién uno de soy un constan te inveuigador de la 
los factores á este movimiento; porque verdad en el espiritismo , declaro in• 
Po suspriQ1eras ·manifestaciones, en genuarriente q1Jeno he visto en Ju1n 
"'.US p~imeros trabaj<'B atrévome á de- Manso, más que un hombre, · sano, 
cir . qu.e así lo ha demostr:ido. ! ·juicioso, sencillo, ·dispt.:esto á hacer 
. Se discute mucho sobre sus faculta- ¡ el bien por el bieri, t-)ercitando las 
des curanderas y sobre su personali · ¡ PRECIÓSAS ·FACULTADES que poseeñ' to 
d~d; ha hábido a{gunos que desde la \ dos los seres y que muy poc.os han 
prensa han afirmado que tdanso pade. "'j-sabido apreci~fr. . · 
ce una o sesion. · Y que en : cuan10 á ¡ De todo5 modos, o me aiegro que 
s~s tr~bajos :y propagandas públicas ( la -dic;cusi6n surja, que el movim~t.n• 
es:i la Habana, seria preciso apreciar- ¡ to se opert, quP. los espiriti!:tas Je la 
1~, {>rimero en privado, de manera \ Habana ·despierten · y se apresten á 
que se pudiese e.vitar. un fra~aso. \ ofrecer su valioso concurs'l á )a obra 
Yo respeto ·y aplaudo prwis1:ones ¡ universal. 
tan razon:lbles y-.jostas. Pero á mi ju•. ¡ 
.MANUEL DEVIS. 
-do, Manso no padece ningun .a obse ¡ 
sión. Ltjos de «-so, él 1ieru~ la fac.ul. ¡ Habana, J uriio 25 de 19 )5 
tad de curarlas. El es un hombre hu. ¡ 
milde, es . un · obrero español, de ¡ 
i~stru~ci6n éleme'ntal, qu~· ha que- ¡ 
rado utili2ar su poca inte 'igen- ¡ 
·da eo hacer bien á :.Ja . humafljdad, ¡ 
porque h, eniendid<?~ desde qu ~ co ·¡ --
noció. el Espiritismo, :qoe ese era su ~ Do5 acontecim,entos notables han 
pr.inclpal deber en eata · existencia. ¡ ocurrido en P~nce al fiBalizar la se• 
''Y_q no~o1.curaodero_;di~e MaMo~ ¡ mana pasadá. 
Y~ proc;~ro _curar . al espíritu de sus ¡ ,El uno es la·.vi11u ... de. la ilustrada 
imperf,cci ,o.nea y atr¡.so~; pero como ¡ señ()ra ,Agustina Gufíain de Doittau, 
las .e~ferr:1'edades del cuerpo. gene ¡ .directora de· EL lau DE PAz. 
ralmente depencle,~ dt.. las imperfec• ¡ L,a queridísima · hermana se ha ·vis-
ciones y at~s1~ · del espf ri tu; como l t~ roc:leada · constantemente de todo t 1 
los .esp~i.tu~·~}~,i:ce1.su accióo directa, ¡ .eleme~ _to Ji_bre · pensador, . qu~ e~ sú 
en el organasmo an.tmal y a veces en _¡ generalidad lo es -la culta Pooce, que 
esta ~cci~n .va~ envueltas las impure ¡ -la admira y agradece ,1u's : .labores en 
ns d~I e.pirita, d~ aquí que )'O, a 1 ¡ favor de la D.>ctrrna Espiritista. • · 
. E1.. u~s. Dlt ·.t; ·AZ 
·7 
-La, noche- del sábado asmi(r ·Ia ·Se- . 
ñora -Doittau al Centro LUMEN, qt e 
celebraba su velada semanal. 
La concurrencia era numerosfsima. 
Tomaron -parte ~n la VP}ada las niñas: 
Luz-Marfa Dalmau }' Graciela Gutie, 
rrez.".Y h1s _señoritas: Isabel Dalmau, 
C5ndida Maura~ ,Isabel Maura, y los 
· ilustrados -jó.venes: · señores José H. 
Casals y Roseado Cordero Rodriguez, 
recitando hermosas poesía8 y cií-.cur• 
sos alusivos al acto. · -
_La ·.Seño a -Doitt-au es una médium 
de m~gníficas facultades medianÍ• 
micas y sorpr.endió á todos con un -be-
110: discurso en esa forma, reconocien · 
do los con curren ¡¡ en el tstilo, ·al 
inolvidable hermano Carlós -Casa no 
vail que se vió c~nfirmado al termi-
. n r, su moralizadota peroración J 
erró el acto :el· Seftór ·Matien~o 
C,in ón con un breve discUTso, cuyo 
tem era la humildad .y la •pacien-cia, 
las dos -virtudes que conquistarían la 
dicha para la humanidad, q•Je tan 
menesterosa ·está de ellas. 
N cstra felicitación más entusi'ast 
á todos los hermanoi que así laboran 
por el bien universal y ~uy _en partí• 
culac al querido y :onst-cuente ·her• 
mano Señor Francisco Arjona, alma 
maúrdel Centro LuMlN. Centro cu-
ya lu_z clarea las conciencias, en sus 
. albores, _y qu~ en fo porvenir !'erá sol 
que , sobre todas irradie esplendo.-
rcso. 
. El otro icontecimiento á que ah.1-
dimoa es·,de una _ trascendencia indis• 
cutible. · .El gran meeting espiriti•ta 
celebrado en el barrio de fEN&RÍA•.-
~ Meetfng que inició la ·formidable 
propa2'anda que se llevará á efecto 
en toda la ,lsla. : 
Formado ya el .primer ·Comité E5-
pir-itista en esta Ciucfud, se . trata de 
crear los Sub cómité, · en b>dos 101 
barrios, ~ dando comJenzo en · el ·.-ya 
nciona4o barrio TENERÍAS. 
. , 
Y allí, en · µoa espacios ·a c·a•~ de 
campo · muy -apropiada para el acto,) 
a,rrutlada por las .. btisa~ qu~ ~iti~an 
los . ardbres · de nuestro sol canicular, 
rodeada · de árbole~, allí, sentado en 
rústica sillá estaba Matienzo Cintr6n, 
ese gi2'ante . de la . oratoria, -con su 
pléyáde de entusi-a tas propagandista!I 
del Espiritismo, r eados · de un gen -
tío inmenso que d largas distancias, 
.acudió presuroso oir al ·A~ó •;tol de 
ia idea redentora, que ilumina las 
conciencias. 
E:1 di1curso de apertcra estuvo á 
cargo :del Sr. ]~sé -H. Casals, joven . 
que :posee cond-iciooe~r excepoionales 
para la oratoria; Su trabajó nutrido 
de abundan .te D.:>ctrfoa ~losófica foé 
apléiudidísim~ . 
Le shtuió en el uso de la palabra 
el Sr. Onésimo Roché, sú .. tema f 1é 
la FE. EsPERANtA . v · CARIDAD, siendo 
muy aplaudí .do, · 
Llamó la atención el discuno de l .1 
señorita Rosa.lía ~~mroy, muy bien 
pensado y mejqr expres;ldo. Su pro-
nunciación clara y su desP.eio la con· 
vierten en vetdadera oradora, y luce 
mucho en la tribuna. Fué ruidos.1-
mente aplaudida. Como . taml?i~n lo 
fueron los s~ftores: ·Agustín Olivero 
y R2món N~zario Rivera, en sus be~. 
llísimo ·s discursos. · 
E Sr. Rosendo Cordero Ro:iri-
guez éautiv6 ' al aúditorió en su dis-
curso de ·toncis elevadfsimos. ¡ Ei · de 
la ,madera que · se hacen :los _..ora.do- · . 
re!,! · 
ba señ'lrita Isabél Dal nau recitó 
una bella poe~ (a. · . ~ 
L3 simpática - señora . Doittau fué 
present.ada al público con frases ga-
lami& por : él !íeñor Arjona • . El mas 
vivo interét sé reflejaba. en todos _ los 
semblantes, ávidós de óir su pahibrá 
educ.1tiva. esperaban ..•••.•• ; •••• 
Pero ella uo -dijo · nada ..... -.. ¡Cecró 
su, 010 ¡ • •••• ¡ estaba dormid~! .••••• 
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~I público emocionado la contempla 
·ba con relirloso silencio! .•.• Una co 
rriente 'de simpatías se estableció en-
tré la concurrencia, un fluido be•néfico 
á todos en ·vot'vió'! •••• Era se~uro .•.• 
Allí estaba un ·amigo jnvisibl _e · quP-
también . quiso co'ltribuir, llevando su 
piedra al cólosal edificio que se levan· 
tal ..•• Y habló. habló mucho, estuvo 
il\spiradísimol Enérgico, grave, elo 
cuenteL • . Y había regocijo en sus pa 
labras! .. La alf'grfa de ver li_bre á 
esta que fué su tierra amada! .. En la 
que Roportó la más ruda, la mi 1 feróz 
de l~s .proelias, cual es la esclavitud 
en toe , loe;· órdenei1 de la vida! ••.. 
Mario. Biaschi era el . espíritu q•1e se 
comu01caba; y ·al dar su nombre una 
5alv~ de ~plausos se dej6 oir-! 
.¡ Loor á la Médium! · 
·cerro el ,acto el Sf'ñ~r,- Matienzo 
Cintr6n. · · 
_-¡Qué hem"s de d~cir que p11ed~ 
expresar lo . que allí le dimos ....••• 
Ful -un torrenté clesb..>rdad.> arro 
llando todo~ lo, e~rores, todó3 los fa 
riatismo·s, : to_das las iniquidades! Ni la 
,r,as. leve sombra emp~ñ6 su grandio 
i-é> d~licurso ! : ..•. Era~·una · cascada de 
hice~ resplande'~ienles que grababan 
en eJ corazón de lo~ qu~ tenian ·1a di-
c:ha d,e oir le, la . D..>étrina consolad\lta 
d~ . Eipiritisn:io! ¡ Ave ~11ttenzo, P"er-
t~ llico ~~piri _t~sta te saluda! 
Y ya esta formado el priiner Co~ 
mit,; Espiritista de propaganda en el 
país, eu Ponce, y· su primer sub-co-
. él mlt . . 
· ¡Adelante hermano:t! 
. : : . EL CORRESPONSAL. 
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. FANTA ·fA.-Focnltnd, .que tie" 
ne el nlmn racional de formnr ln11 
· imágena1,1 de lns c11AA11.-Cual-
qniera imágen formada en virtud 
'de e.11ta facultad; nalquicra i len 
que llega á ten(lr cuerpo íartá11ti-
eo ó imaginar o. Cosn arbiher10, 
11in ,ea-la, ni medida, ni métoclo. 
Ficci<Sn cuento, no,·elo; cosa de 
pnra inveri-0ión, rMgo iogeoio110, 
pen11nmiento .. h•vado, 7 llllÍ v i di-
CP: lJf1s fa.11w{ns de los poetas, 
de los músicos, de los pintores. 
Es cierto que todos los soñadores 
tienen faot~-;ías, pPro por mucho que 
se eleve el perisa ento. aunque la 111 
ca de la casa, o sea, la imaginación 
.traspase los límites . dd mu~do .rt>al, 
del mundo cono "do y se pierda en el 
laberinto de lo · ine x plorado, de fo in · 
~i;ible para la investi2ación huma~a, 
por -mucho qne los soñadores sueñen, 
la realidad de la vida supera siempre 
á todos lo.s delirios de la imaginación 
mas calenturienta, sea en el terreno 
que sea, lo .mismo en los insondables 
abismos del :• dclor, que en lo~ pa 
raisos de t.1 felicidad; cl!anto inventa 
el hombre en sus :horas de a 1 ú1.:i · 
nación es · siempre pequeño, es ver-
daderament~ : :miscroscópiéo, en ·com• 
paraci6n de los hechos reates que 
se h 10 ido sucediendo desde la no-
che de los siglos; y por si no fuera 
bastante el dtsenvohimiP.nto de la 
vida en sus. múltiples ma, ifesta ·cionei:, 
ha venido el Espiritismo á ensanchar 
los horizonte• de nuestra tXi&tencia, 
descorriendo los velos que oc-ultaban 
las tierras pr~melidas en las cuales 
lt,s hombres tienen que encontrar á su 
debido tiempo, el premio a SUI traba-
jos y j su buena voluntad. 
Por e 1 estudio del E,piritismo. 4Ja ·
bemosque en todas partes la vida;,,_ 
tlrrog~ á la mueJ'le•.y la mu,,rle tu · 
prmde,y al re·sponder la muerte ¡cu6n,. 
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tas cosas se descuhre ·n ! y cuánta" o -
bras lfomanas · pterden todo su ~alor, 
tC\da 5U belleza, 6 todo su hor~or y· sa 
esp nto. · 
Las reHgiones todas han ri.valizado 
en maravillos~s inve ,tiV'as para pin 
tar con vivf !limos colores los infierno11 
de los réprobos y lÓs .cielos de los 
elt gi doc:, pero. • . • qué son esos lu. 
garc::s de tormento, y ~sos par~jes de 
dicha perpetua p ro in~ctiv~, compa -
rados con os infiernos Je los remor-
dimientos y la íntima sati,;faccion de 
a' ma q ae hace el bien por el bien 
J 
'llC ? - . . . 
rcu que f1.Jé Campoampr el que 
que: Ante la horrible te,:npescad 
del -alma, las t~mpestades de la mar 
qué son? .••• Y es .verdad; el alma ln-
<:ha con sus recuerdos, y éstos toman 
forma y adquieren color y vida y P~. • 
s.ent~n · las imágenes de hs vícti s 
inmoladas en aras de nuestra sobe · 
bia, Je n_uestra ira, de nuestra intran 
sigencia, de nuestra perversidad; no 
se -necesitan ríos de !uego para sentir 
(1 dclor irresistible de una qut..madu-
ra inc1Jrable, plomo derreti io cir.cúla 
por ntJestras venas, todo cuanto 1104 
rodea nos martiriza-y nos abra1a con 
su c3lor. · 
. Siempre la fantasía ha: sido impo -
tente ante la reali tad; pero de2s-
dc que la com .1nicacion de 101 e;pí-
rilus se ha vulgarizado, h:1 concl .uiiio 
su efi,nero reinado, porque ningµ 1 
snñador ha conse2i lo pon~r~e ·:il ni-
vel de la ·realidad; ni en 1011 antr.n del 
do 'or; ni en .loi templos . del saber, ni 
en fos -.ergeles dond .e l>rota~ !~s J!o-. 
res que no se marchit1n jamás. 
· Cuando se comunica un espfrit~ 
cleYadn,. Y. piñta con vivos color~s 
los mupC:k>s ~ond~ habitan lo~ g-r~n-
de1 obrf'rcás d-el progreso, donde re 
dben instrucciones los :edentores 
de los pueblo■,' dpl\_de se unen espíri• 
tos afines y (orman fa.milias de seres 
ami i~s-. e~a!I ·. familias amorosas . de 
'ª" CtJ:tles nu h1y -ni un ejérnplar· ea · 
.la tierra, familias que s, adivinan lQs 
pcosal)lientos ;. que se hablan con los 
.ojos,q11e se comp ~mentan los URO!I ;Í 
lo~,¡ otros, que la ~loria de uno e, .la 
gloria de todoq, q•1P. se aman, no con 
ese amor egoista con _que se aman los 
terrenalts-que cuando dos seres se 
quieren ·, sólo viven el uno para el 
otro; sin pensar en los demás, sin 
ocuparse ni mucho ni poco de sus, })er 
manos, porq11e. tes parece, :en su pe;• 
qncñez d~.-mira1.. que no tienen miu 
ob 1gación q 1 e absorver para sí y su 
bi 1~n amado todo; los eleites, . toJo,. 
los phceres, todo s los goces de uri 
amor sati ife chrJ, de un amor corres 
pon did,,, de un amor exclcsivista, de 
en amor .••• ¡ q·ue no es amor! es la 
poe~ía del egóis'lio . . E11 los mundos 
donde habitan lo 1 2randes obreros 
del progreso, el amor que sienten 
aquellas almas, fe asemeja á la luz y 
al calor qu.e din los soles, al rocio vi-
vificante que prodiga la aurora. ~_la 
bris1 que agitfl las trondosét~ arb~le• 
das : allí se a-na ñ to-io lo que alieota. 
á todo lo .. que vibra.a todo lo ·.que pal-
pit~ en · la cnaci6n, sin que sufra el 
menor menoscabo el amor ínti no de 
las almas, porque éstas se alimentan 
del amor uni.versal. -
• Ah! ¡qué b~n pintan los espíritu.:; 
esas morad :as donde lo§ seres se én• 
grand.!cen por el etlutiio, por la ab · 
ne~a01ón, por. .el sacrificio, . por el 
amor, por ese .amor qqe discuJpa .tO:-
. das las debilid~dei, que tolera .todas 
las torpezas, que cubre con .f>l velo 
de su indulgencia todos los def~os 
de los ignorantes! 
Ea todas las historias amorosas\de 
los amantes de la tierra, RO hay un 
solo asgo de ese atnor qoe pintat) 
lag • píri~u.-;, quP. rein:i como ab~ulo 
sobe rano en los mundos :habitado,; 
por los M·eda d~ porven~r • . 
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La realidad de · la vida eterna há 
derrillado el trono de · la /antas{a, . las 
poéticas mentiras no tienen mái reme-
dio qu~ descender de su· :llto pedes 
raJ; la · verdad es auperior á todó~ los 
delirios de loe; poetas, de los mú,d 
cos, de los pintores, de lo; esculco 
. res, de todos los . artista~ q·u1 han bus• 
cado en las r-e~iones d"!l arte la savia 
de la inspiración. Los espíritus en 1us 
comunicaciones hacen un lhmamiento 
a todos los hombres, diciéndoles: 
: fr:ibajad! ¡Avanzad! ¡luchad po-:- la 
manumision de los esclavos1 por léi 
libertad de los oprimidos! por los de-
recho-. de tos vencidos! y sobre todo, 
amad incondicionalmente á los bue-
nos, por ar;radecimiento, y á los ma 
los, por compasi6n. 
AMALIA DOMINGO SOLE~. 
- . 
A ,los a,nt~-espiritista,s 
. . . 
Vo ·otros, que duda is vy echa is tanto 
de Jos : que tprofesan la salrosanta 
Oocttiqa espírita, solamente porqne 
teneis odos la idea, que en el espirL 
tismo n<>' existe nada má ~ que locos ·6 
maoiáticos, decidtne: ¿qué entende1s 
por espiritismo? ·M~ conté-.tareis qne 
nada, pues jamás o, habeis .detenido 
ni on minuto a hojear u·n libro de esa 
ftlosobca y moral escu .. la, o~f gen del 
adéla,:,to y ci vilizacióra · de los pue · 
bl05¡ :si:oo hubierais perdid\'.> el tiempo 
rníserablemeote asistiencfo á otro!I 
c•lib1:de distintas religienes,solamen-
te llevidos Je la curiosidad de ver tra · 
jea 11d,mo101 y oír cantos alegres que 
á na~a conduc~, con ~n .poco .de eis 
tuclie -quizis fáérais e!l!)Íritista,;: pues 
·t• el que ••~uaca encuentra'' de sa 
bios es el estudiar, ."solo el . necio ri• 
dicu l!za 1'1 que DC' co nprende." 
M~cho ganariarnoc; cii log ·ara-noq 
despertar la curiosidad deeqo~ .excé),: 
ticos que de todq durf;¡n y A todo a't>h 
can su sarcac;tict' bufl.1; no~otro's po, 
drhmo~ 'decirle": re~~Js_ éuanto os plaz 
ca, pero · 5ed lógico:; l-iq 1 iera por _. un 
momento, y prestad vu~c;tra ateoc1611 
á lo que os e:; dE-sconocido; ¡quie _n 
sabe una · palaltta, un:i ligera frase, 
pneda tal vez inundar de un~ luz tan 
viva vu~stra al'lla :¡11e oc; d"'J-! ent~e 
v~r un mundo de verdadei que rg 
nora is! 
Oí I lleg~rá y no muy lejano qnP. to 
dos aquellos que critic;¡n y voc,fer:¡n 
en contra de lo!; princi pi.o, espiritishc;, 
vengan á nosotros cnn loe; brazr,~ abiP.r 
tos, diciéndonos: ¡ Hermano~:¡~n que 
error nos encontrábarno " cuando cri-
tic4bamos 1a Doctrina de ustede~! 
hoy que hemos leido un poco,.,.stlmoi 
coavencidos que es d.Jnde e,ci~te la 
verdc1d ) ,Jonde se ad ora a I P ddre si n 
ostentación ni falsas inve;ti'?'acioneq. 
¡ Cuánto sentimos e l tiempo pPrd icfo 
en pnerilidades y fahíu que á nada 
tienden, sioo es á trastornar nuestro 
espíritu y á vivir cornpletlmPnte ma-
teria lizad (>S ·en e'\te P taneta! Y noqo 
tros les riiremo s : J arná • e, tude 
cuándo el arrepentuniento ei \·erda : 
dero! 
¡ A)•1 de . los que no v1ne-:i11 hacia á-
no1otros y hayan faltado 4 h Siig'rad a 
misión que traemos á la tierr:¡, que 
para ellos será eratonce¡ e! llora, y 
c,ugz.",-de dientes! 
ANTONIO CABAR.-\S OLIVERAS. 
Areci'b :,, Junio 26 de 1915. 
